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Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish names beginning with A, A, 0, are indexed under 
Aa, Ae and Ae. In the Swedish section, farm and village names are listed under the appropriate 
parishes. 
A. The United States 
ALABAMA 
Mobile, 74 
Vinemont, 183 
ARKANSAS 
Concordia, 14 
ARIZONA 
Bisbee, 23, 88 
Tombstone, 88 
CALIFORNIA, 187, 189, 197 
Alpine, 88 
Butte Co., 115 
Claremont, 35 
Glendale, 139 
Hollywood, 130, 131 
Los Angeles, 40, 130, 131, 
135, 136 
Modesto, 140 
Mountain View, 37 
Oakland, 135, 145 
Piedmont, 140 
Redwood City, 140 
San Francisco, 38, 136, 137, 
179 
Santa Barbara, 136 
Sutter's Mill, 195 
COLORADO, 23, 93, 155, 190 
Denver, 146 
Ouray, 23 
CONNECTICUT, 131 
Haddam Neck, 21 
Hartford, 42, 140 
New Haven, 143 
Westbrook, 75 
DELAWARE, I, 2, 9, 18, 19, 
33, 34, 37, 45, 46, 47, 97, 
104, 105, 158 
Newark, 37 
New Castle Co. , I, 2, 3, 45, 
46, 47, 105, 107, 111, 112 
Ft. Altena, 46, 47, 103 
Brandywine Hundred, 45, 47 
Christiana Hundred, 45, 46 
Ft. Casimir, 102 
Ft. Christina, 36, 47, 103 
Crane Hook, 2, 3, 46, 110, 
112 
Millcreek Hundred, 44, 45 
Naaman's Creek, 107 
Ft. New Gothenburg, 100 
St. Georges Creek, 99, I 00, 
Ill 
Ft. Trinity, 102, 103, 107 
Wilmington, I, 2, 42, 44, 45, 
46, 47, 96, 103 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington, 18, 19, 34, 48, 
49, 97, 114, 136, 161 
FLORIDA 
Jacksonville, 74 
Miami, 143 
Tampa, 71 
Winter Park, 33, 34 
ILLINOIS, 179, 181, 182, 185, 
186, 187, 188,200 
Adrian, 75 
Algonquin, 191 
Andover, 163, 169 
Aurora, 82 
Bensenville, 138 
Carbondale, 34 
Cook Co., 79, 153 
Chicago, 19, 20, 21, 24, 27, 
28, 29, 39, 40, 41, 60, 61, 
62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 
84, 93, 95, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135, 136, 
137, 138, 139, 140, 141, 
142, 144, 145, 146, 148, 
156, 174, 175, 176, 177, 
178, 179, 180, 181, 182, 
183, 184, 185, 186, 187, 
188, 189, 190, 191, 197, 
200 
Danville, 73 
Downer's Grove, 77 
East Alton, 134, 148 
Elgin, 131 
Elmwood Park, 130 
Evanston, 30, 35, 60, 62, 63, 
71, 72, 74, 129, 136, 145, 
148, 167 
Fairdale, 145 
Franklin Park, 61 
Freeport, 190 
Gibson City, 134 
Glencoe, 74 
Henry Co., 186 
Bishop Hill, 40, 187, 189 
Cambridge, 186 
Homewood, 130 
Hyde Park, 31 
Jefferson, 179 
Joliet, 77, 131, 142 
Kane Co., 26 
Kenilworth, 71 
Kewanee, 143 
Knox Co., 189 
Victoria, 40, 189 
Lake Bluff, 61 
Lake Forest, 73 
Lake Villa, 61 
Lemont, 175 
Macoupin Co., 44 
Moline, 72, 200 
Morris, 73 
Mount Carroll, 134 
Oak Park, 61, 132 
Palos Park, 77 
Park Ridge, 141 
Piasa, 44 
Princeton, 181 
Pullman, 138 
River Forest, 140 
Rockford, 39, 44, 133, 135, 
139, 142, 143, 145 
Rock Island, 40, 72, 130, 134, 
139, 143, 148, 167, 188 
South Chicago, 186 
Sterling, 77 
Waukegan, 135, 141 
Wilmette, 71 
Winnebago Co., 44 
Winnetka, 72, 179 
INDIANA, 172, 175 
Delphi, 73 
Gary, 140 
Hammond, 27 
Indianapolis, 139 
Lake Station, 28 
New Albany, 134 
Valparaiso, 72, 137 
Whiting, 146 
IOWA, 160, 179, 191, 198 
Adair Co., 44 
Albia, 198 
Ames, 44 
Arbor Hill, 44 
Boon~ 16~ 19~ 199 
Cedar Rapids, 143 
Decorah, 39, 130 
Des Moines, 146, 148 
Greenfield, 44 
Guthrie Co., 44 
Iowa City, 146 
Jasper Co., 199 
Keokuk, 74 
Kiron, 160 
Madison Co., 44 
Monoma Co., 136 
219 
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Monteith, 44 
Odebolt, 160 
Ottumwa, 143, 198 
Stewart, 177 
Story Co., 44 
Webster Co., 153 
Winterset, 44 
KANSAS, 184, 187, 191 
Barton Co. , 195 
Courtland, 184 
Ft. Riley, 195 
Jewell, 184 
Lindsborg, 143 
KENTUCKY 
Louisville, 41 
LOUISIANA 
New Orleans, 155, 180 
MAINE 
Aroostook Co., 128 
Caribou, 116 
Ft. Fairfield, 119 
New Sweden, 39, 114, 116, 
117, 118, 119, 120 
Perham, 117, 118 
Township No. 39, 120, 126 
Woodland, 117, 118, 119 
Augusta, 114 
Castine, 127 
Holden, 116, 119, 121, 126, 
127 
Houlton, 128 
Montague, 127 
Orrington, 115 
Penobscot Co., 114 
Bangor, 115, 116, 117, 118, 
119, 120, 121 , 123, 124, 
125, 126, 127, 128 
Bradford, 118, 119, 125 
Brewer, 115, 120, 121, 123, 
125 
Hampden, 120, 126, 128 
Old Town, 127 
Piscataquis Co., 118, 121, 
122, 123 
Brownsville, 118, 122 
Monson, I 18, 120, 121, 
122, 123 
Portland , 94, 124 
Waldo Co., 116 
Isleborough, 116 
MARYLAND, 3, 45, 46, 47, 
48, 112 
Baltimore, 149 
Brookville, 61 
Cecil Co., 2, 9, 42, 46, IO I, 
103 
Chakakitque, 34 
Columbia, 21 
Elkton, 34, 46 
MASSACHUSETTS 
220 
Boston, 27, 39, 75, 132, 137, 
179, 180, 18 1, 185, 190, 196 
Bristol Co., 117 
Cambridge, 196 
Gloucester, 131, 142 
Bamner Hill, 131 
Lowell, 41 
Malden, 159 
Manchester, 131 
Provincetown, 46, 142 
Springfield, 149 
Taunton, 41 
Worcester Co., 117, 182 
Worcester, 41 , 139 
MICHIGAN, 64, 192, 193 
Antrim Co., 192, 193 
Bellaire, 192, 193 
Baraga Co., 192, 193 
Berrien Co., 193 
Bridgeman, 71 
Cadillac, 40 
Cedarville, 154 
Coloma, 192 
Detroit, 130 
Froberg, 192, 193 
Kalamazoo, 68 
Manistique, 137 
Marquette Co., 197 
Muskegon, 141 
Saugatuck, 141 
MINNESOTA, 25, 26, 95, 155, 
159, 184, 192, 198 
Chisago Co. , 95 
Duluth, 27, 144, 159 
Faribault, 76, 191 
Litchfield, 41 
Little Falls, 159 
Milaca, 194 
Minneapolis, 39, 40, 49, 86, 
92, 131, 134, 137, 138, 139, 
141, 142, 143, 144, 165, 167, 
193 
Northfield, 130, 137, 148 
Oxford, 156 
Pipestone, 145 
Robin, 26 
St. Louis Co. , 144 
St. Paul, 153 
Sauk Center, 194 
Swede Grove, 153 
MISSISSIPPI 
Natchez, 32 
MISSOURI, 191, 195 
Kansas City, 145 
St. Joseph, 75, 133 
St. Louis, 75, 145 
Salisbury, 75 
Sedalia, 184 
MONTANA, 194 
Belt, 95 
Butte, 154 
NEBRASKA, 14, 94, 95 
Clay Co., 160 
Org, 160 
Fairbury, 26 
Helvey, 160 
Holdrege, 14, 15, 16, 160 
Niobrara, 72 
Omaha, 94 
NEW JERSEY, 9, 97 
Burlington Co., 2, 3, 46, 97, 
Ill 
Rancocas Creek, I 07 
Senamensing, 99, 107 
Elizabethtown, 104, 105 
Gloucester Co., 2, 97, 99. 
104, 110, 112, 113 
Big Timber Creek, I 07 
Clonmell Creek, I 07 
Mantua Creek, 99, I 07 
Penns Grove, 35 
Penns Neck, 47 
Racoon, 101 , 102, 107, 111 , 
112 
Repaupo Creek, 98, 106, 
107 
Woodbury, 112 
Salem Co., 2, 3 
Oldmans Creek, l 07 
Swedesboro, 112 
Trenton, 37 
NEW YORK, 110, 144 
Cayuga Co., 76 
Ithaca, 64, 76, 132, 139 
Jamaica, 112 
Jamestown, 23, 72, 135, 155, 
185 
Long Island, 99 
New York, 41, 48, 60, 61 , 64, 
73, 75, 77, 93, 123, 130, 
131, 133, 137, 138, 139, 142, 
143, 146, 161, 169, 181, 182, 
184, 185, 187, 188, 189, 190, 
191, 199 
Brooklyn, 60, 72, 104, 137, 
138, 145, 146, 159 
Ellis Island, 48 
Harlem, 104 
Manhattan, 33 
Staten Island, 21 
Port Richmnd, 157 
West Point, 138 
W oostock, 138, 139 
NORTH CAROLINA 
Fairfield, 184 
NORTH DAKOTA 
Drayton, 26 
OHIO 
Ashtabula, 40 
Cincinnati, 191 
Index of Place Names 
Circleville, 199 Kingsessing, 98, IO I, I 03, Barron Co., 200 
Cleveland, 40, 76, 130 104, 105, 106, 107 Dovre, 200 
Columbus, 138 Matsunk, 98, I 02 Beloit, 76 
Dayton, 135 Moyamensing, I 00, I 07 Berlin, 50 
Guernsey Co., 44 Northern Liberties, 107 De Pere, 180 
Marietta, 74 Oxford Township, 107 Door Co., 67 
Morgan Co., 44 Passyunk, 97, 98, 99, 107, Eau Claire, 158 
Bloom Township, 44 110 Goodman, 75 
Muskingum, 44 Pennypack Creek, 98, I 07 Madison, 130 
Noble Co., 44 Philadelphia, I, 3, 19-, 20, Marinette, 137 
Trumbull Co., 153 34, 36, 37, 44, 71, 73, 75, Martell, 158 
Bristol, 153 139, 143, 149, 158 Menominee, 137 
Washington, 74 Shackamaxon, 98, 99, I 02, Milwaukee, 24, 30, 40, 50, 
Zanesville, 44 107 133, 142, 176 
OREGON Southwark, 96, 107 Oconomowoc, 74 
Douglas Co., 96 Syamensing, I 06 Polk Co., 159 
Roseburg, 14 Tacony, 107 Clayton, 159 
Salem 77 Tinicum, 97, 100, 105, 107, Racine, 68, 137 
PENNSYLVANIA, 2, 3, 9, 19, 110, I 13 St. Croix Falls, 186 
20, 36, 37,42, 45, 46, 97, 99 Upland, 46, IOI, 104, 105, Sheboygan, 129 
Amisackan, 34 106, 107, 110 Superior, 94 
Athens, 75 Wicaco, 2, 3, 99, IO I, I 05, Woodville, 158 
Berks Co., 102, 104, 106, 112, 107, 110 
113 Tioga Co., 75 B. Sweden 
Manatawny, 102, 104, 106, Wellsboro, 75 
112, 113 Waynesburg, 44 UNIDENTIFIED: 
Neshaminy Creek, 107 RHODE ISLAND Aimsborg 
Bucks Co., 97 Newport, 41 Bro 
Cobbs Creek, 34 Pawtucket, 160 Rondarp 
Decatur, 95 Westerly, 46 Smedsgarden 
Delaware Co., (formerly SOUTH CAROLINA 
Chester Co.), 45, 47, 110, Charleston, 183 Provinces: 
111, 113 Columbia, 180 
Amosland, 105, 107 TENNESSEE BOHUSLAN, 175, 177 
Cale on Creek, I 00, I 04, Chattanooga, 131 DALARNA, 85, 193 
105, 107, 110 Memphis, 180 DALSLAND, 28, 173, 174, 
Chester, 3, 46 TEXAS, 40, 191 176 
Crum Creek, 47, 99, 107, Galveston, 117 GASTRIKLAND, 186 
Ill Houston, 154, 200 HALSINGLAND, 9, 173 
Darby Creek, 110, 113 La Blanca, 148 JAMTLAND, 158 
Marcus Hook, 97, 107, 110 Port Arthur, 135 MEDELPAD, 91 
Printztorp, I 02 UTAH, 48 NARKE, 79, 177 
Ridley Creek, I 07 Salt Lake City, 152 OLAND, 30, 41 
Gallitzin Co., 95 VIRGINIA 0STERG0TLAND, 29, 30, 
Greene Co., 44 Arlington, 2, 33, 37 50, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 
Greensburg, 130 Charles City, 47 173, 174, 176 
Harrisburg, 102 Wynoak Parish 47 SKANE, 94, 154, 189, 200 
Hastings, 95 Falls Church, 61 SMALAND, 59, 173, 198 
Lykens Valley, 102 Frederick Co., 44 SODERMANLAND, 81, 91 
Philadelphia Co., 110, 111, Reston, 149 UPPLAND, 18, 46, 49, 
112 Winchester, 44 VARMLAND, 29, 30, 41, 49, 
Aronameck, I 03, I 04, I 06, WASHINGTON 58, 81, 82, 83, 85, 111, 171, 
107 Raymond, 157 174, 191 
Blockley Township, 106, Seattle, 74, 135, 144, 145, 154 VASTERG0TLAND, 95, 118, 
107 South Bend, 157 135, 143, 145, 176 
Boon's Island, I 00, I 05, WEST VIRGINIA 
107, 113 Morgantown, 149 Counties (Ian): 
Cock's Island, 100, 107 WISCONSIN, 62, 75, 130, 144, 
Dublin Township, 102, 107 159, 195 AL VSBORG (Alvs.), 22, 82, 
Frankford Creek, 107 Aurora, 141 172, 173, 178 
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Amal, 187 
Blidsberg, 143, 181 
Dais-Ed, 130 
Faxarn, see Fuxerna 
Fuxerna, I 00, 154 
Hanstrom, I 00 
Gammelsjo, 21, 22 
Rangelbo, 21, 22 
Gingri, 24 
Gunnarsjo, 22 
Flyhult, 21, 22 
Hogsater, 187 
Brasater, 187 
Hossna, 157 
Holsljunga, 22 
Floghult, 22 
Laxarby, 27 
Oxnevalla, 21, 22 
Jonskulla, 21, 22 
Satila, 22 
Skallerud, 27 
Svenljunga, 22 
Timmele, 180 
Tvarred, 157 
Vanersborg, 30, 83, 179, 197 
BLEKINGE (Blek.), 11, 81, 
134, 174 
Asarum, 190 
Gammalstorp, 182 
Agerum, 182 
Karlshamn, 84, 174 
Karlskrona, 186 
Mjallby, 25 
Ronneby, 25, 186, 188 
Solvesborg, 29, 179, 180, 181 
GA VLEBORG (Gav!.), 82, 
118, 176, 181 , 189 
Bergsjo, 155, 156, 163 
Bjuraker, 169 
Forsa, 155 
Gavle, IO, 12, 13, 49, 50, 91, 
169, 172 
Hogbo, 186 
Sandviken, 186 
Hudiksvall, 29, 172, 175 
Ovansjo, 180 
Torsaker, 186 
Hofors, 186 
Valbo, 186 
Forsbacka, 186 
GOTEBORG and BOHUS 
(Got.) 
Goteborg, 18, 19, 29, 31, 34, 
47, 49, 50, 59, 68, 79, 81 , 
96, 97, 100, 115, 130, 139, 
141, 142, 143, 146, 155, 158, 
161 , 177, 178, 183, 185, 186, 
188, 199 
Hisingen, 97 
Krokstad, 187, 191 
222 
Kungalv, 84 
Uddevalla, 31, 154, 176, 177, 
179 
Vastra Frolunda, 134, 154 
Ungedrag, 154 
GOTLAND (Got!.), 39, 79, 84, 
133 
Faro, 191 
Guldrupe, 131 
Bjers, 131 
Levide, 188 
Visby, 157, 158 
HALLAND (Hall.), 28, 80, 82, 
84, 172, 174, 178 
Halmstad, 80, 175, I 85 
Harplinge, 185 
Oimevalla, 22 
Asa, 22 
Ravinge, 186 
Damstugan, 186 
Varberg, 131, 172 
JAMTLAND (Jamt.), 41 
Oviken, 41 
Kinderasen, 41 
Kanas, 158 
JONKOPING (Jon.), 28, 30, 
31, 36, 78, 79, 80, 81, 82, 
84, 85, 171,172, 173,174, 
178 
Almundsryd, 160 
Ryd, 160 
Balaryd, 196 
Bondstorp, 195 
Eksjo, 80, 83, 173, 198 
Granna, 80 
Haurida, 39 
lngatorp, 166, 180, 182 
Bruzaholm, 166, 182 
Jonkoping, 28, 30, 78, 175, 
184 
Kalleryd, 197 
Stora Svalas, 197 
Linderas, 159 
Lommaryd, 133, 196 
Hokhult, 196 
Marback, 184, 188 
Mellby, 198 
Oreryd, 195 
Skepperstad, 160 
Svenarum, 190 
Vetlanda, 93, 95, 198 
KALMAR (Kalm.), 30, 31, 78, 
79, 80, 82, 84, 85, 171, 172, 
173, 174, 177 
Blackstad, 182 
Djursdala, 181 
Gardserum, 190 
Hallingeberg, 181, 184 
Ankarsrum, 182 
Fisksater, I 84 
Hjorted, 160, 198 
Hogsby, 27, 187 
Kalmar, 78 
Morlunda, 138 
Ostra Ed, 190 
Oskarshamn, 157 
Rumskulla, 23, 164, 184 
Sodra Vi, 163, 164, 182 
Navstad, 163 
Rum, 163, 164 
Saldestugan, 163 
Vastervik, 80 
KOPPARBERG (Kopp.), 173 
Falun, 14, 83, 174 
Garpenberg, 149, 150, 151 
Kasparsbo, 150, 151 
Skaff arbo, 151 
Tallbo (?), 151 
Hedemora, 188 
Husby, 149 
Hanaker, 149 
Kloster, 149 
Lima, 193, 194 
Graheden, 193, 194 
Mattsas, 193 
Ostra Amas, 193 
Mora, 135, 198 
Vinas, 198 
Norrbarke, 151, 159 
Orsa, 199 
Sundborn, 14 
Persarvet, 14 
Transtrand, 194 
Venjan, 149 
Johannesholm, 149 
KRISTIANST AD (Krist.), 30, 
79,81,82, 173,174 
Angelholm, 177 
A.sphult, 186 
Bastad, 142 
Bjornekulla, 154 
Broby, 30 
Fjalkinge, 181 
Gustaf Adolf, 183 
Horup, 138 
Kristianstad , 28, 29, 31, 78, 
81, 85, 172, 182, 189, 190 
K vidinge, 154 
K viinge, 181 
Ovarp, 181 
Norra Asum, 185, 190 
Harlov, 185 
Nosaby, 181, 189 
Balsby, 189 
Hammar, 181 
Onnestad , 200 
Ossjo, 182 
Berchshill, 182 
Osby, 27 
Slahult, 27 
Perstorp, 154 
Skepparslov, 184, 189 
Bockeboda, 184 
Vinslov, 190 
Lomarp, 190 
KRONOBERG (Kron.), 29, 
49, 59, 79, 8 I, 83, 85, 172, 
173, 175 
Aseda, 188 
Almeboda, 156 
Emmaboda, 144 
Goteryd, 182 
Hlilleberga, 181 
Linneryd, 95, 156 
Ljuder, 156 
Moheda, 82 
Nobbele, 156 
Skatelov, 25 
Odensjo, 25 
Sllitthog, 160 
Blisterna Norrgard, 160 
Sodra Sandsjo, 190 
Tingsas, 150 
U rsh ult, 156 
Vackelsang, 156 
Vlixjo, 36, 38, 59, 68, 83, 85, 
130, 131, 133, 134, 135, 136, 
138, 139, 142, 143, 159, 173, 
175, 182 
Kronoberg, 59 
Virestad, 30 
Vittaryd, 159 
Soderhult, 159 
MALMOHUS (Malm.), 28, 
31, 79, 80, 81, 84, 171, 174, 
177 
Aspo, 152 
Allerum, 24 
Alnarp, 186 
Borringe, 149, 150 
Killerod, 149 
Nyhus, 150 
Brunnby, 24 
Dalby, 152 
Ekeby, 128 
Farhult, 24 
Bjorkerod, 24 
Flackarp, 196 
Gardslov, 149, 150 
Nasby, 150 
Nyvang, 149 
Simontorp, 149, 150 
Gronby, 152 
Gustavs, 149, 150 
lgelsjo, 149 
Sturup, 150 
Hedeskoga, 150 
Lilla Tvaren, 150 
Helsingborg, 28, 31, 84, 93, 
189, 199 
Filborna, 199 
Hoganlis, 35, 41, 154 
Hoor, 96 
Horby, 26, 191 
Landskrona, 30, 157 
Lund, 22, 35, 142, 179 
Malmo, 81, 85, 144, 152, 159, 
188, 189 
Orsjo, 149 
Ostra Vemmenhog, 150, 151 
Oved, 153 
Skartofta, 153 
Sirekopinge, 157 
Skarby, 150 
Skivarp, 150, 151 
Skurup, 150, 151 
Sandakra, 150 
Slimminge, 149, 150, 151 
Lilla Pinan, 149, 150 
Trelleborg, 86, 189 
U ppakra, 196 
Valinge, 24 
Ryhus, 24 
Vastra Vemmenhog, 150, 151 
Dyback, 150, 151 
Veberod, 96 
Villie, 149, 150, 152 
Holmahuset, 149, 150 
Rydsgard, 150 
Trunnerup, 149, 150 
Ystad, 152, 186 
NORRBOTTEN (Norr.) 
Lulea, 23, 89, 90, 91, 185 
Nederlulea, 88, 89, 90, 91, 
130 
Angesbyn, 89 
Antnas, 89 
Bensbyn, 89 
Brandon, 89 
Bredaker, 88, 89 
Ersnas, 88, 89, 130 
Gaddvik, 88 
Kallax, 88 
Ungnas, 89, 90 
Mattsund, 88, 89, 90 
Person, 89 
Rutvik, 88, 89, 90 
Sunderbyn, 88, 89, 90 
Sundom, 89 
Overlulea, 88, 89 
Boden, 88, 89 
Savastbyn, 89 
0REBRO (Ore.), 83, 85, 171 
Glanshammer, 128 
Kvistbro, 155 
Linde, 96 
Ljusnarsberg, 100, 106, 183 
Nya Kopparberget, 100, 
106 
Nasby, 96 
Index of Personal Names 
Nora, 159 
Orebro, 58, 83, 85, 172, 184, 
185, 186, 187, 188 
Ramsberg, 183 
Viby, 58 
Bulltorp, 58 
0STERG0TLAND (Og.), 31, 
78, 83 
Atvid, 185 
Appuna, 188 
Brunneby, 54 
Flistad, 53 
Svikebacken, 51, 52 
Horn, 181 
Hov, 188 
Hycklinge, 63, 164 
Norrspang, 164 
Kattilstad, I 64 
Tolemala, 164 
Kullerstad, 188 
Linkoping, 28, 50, 52, 162, 
181, 183, 185 
Ljung, 54 
Mjolby, 183 
Motala, 50, 51, 188 
Norrkoping, 50, 93, 188, 191, 
193 
Odeshog, 134 
Ostra Husby, 146 
Varby, 146 
Oppeby, 185 
Stjarnevik, 185 
Ringarum, 68 
StoraAby, 181 
Sjogard, 181 
Sund, 186 
Sya, 187 
Tjarstad, 185, 189 
Nedre Vanga, 185 
Tornevalla, 186 
Vardnas, 189 
Vadstena, 49, 59, 81 
Vastra Harg, 190 
Valdemarsvik, 68 
Veta, 187 
Vreta Kloster, 50, 51, 52, 54, 
55, 56 
Bjallosa, 55 
Blomelund, 54 
Heda, 54 
Kohagen, 51, 54, 56 
Nykvarn, 50, 52, 54 
Orsatter, 52 
Sandbacken, 54 
Sjogestad Norrgard, 51 
Sorby, 54 
Tullan, 56 
SKARABORG (Skar.), 28, 29, 
78, 80, 82, 85, 102, 118, 176 
Broddetorp, 181 
223 
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Essunga, 200 
Falkoping, 78, 175, 183, 187 
Hjo, 81, 179 
Husaby, 145 
Kinneved, 26 
Leksberg, 36 
Lidkoping, 79, 197 
Mariestad, 36 
Sarestad, 130 
Skaning Hundred, 102 
Skara, 58, 95, 135 
Skovde, 82, 139, 188 
Vanga, 190 
Varola, 94 
Axtorp, 94 
Stenbacken, 94 
SODERMANLAND (Sod.) 
Eskilstuna, 186 
Jader, 91 
Lerbo, 90 
Speteby, 90 
Mariefred, 46 
Nykoping, 91 
Torshalla, 158 
STOCKHOLM (Stock.), 79, 
83 
Bromma, 182 
Taby, 159 
Turinge, 98 
Bangsta, 98, 111 
STOCKHOLM CITY, 2, 9, 12, 
18, 19, 20, 28, 31, 33, 34, 
36, 37, 45, 46, 72, 78, 79, 
83, 84, 85, 86, 87, 92, 101, 
129, 134, 136, 139, 142, 144, 
156, 158, 159, 172, 174, 175, 
176, 177, 179, 180, 182, 183, 
184, 186, 187, 188, 189, 190, 
195 
Adolf Fredrik Parish, 188 
UPPSALA (Upps.), 178 
Akerby, 189 
Hacksta, 90 
Uppeby, 91 
Holm, 90 
Lanna, 18, 47 
Humblo, 47 
Penningby, 18, 47 
Solo, 47 
Osthammar, 92 
Trogd, 49, 59 
Uppsala, 18, 29, 33, 35, 49, 
57, 58, 59, 90, 91, 152, 161, 
169 
V ARM LAND (Varm.), 176 
Arvika, 197 
Blomskog, 56 
Boda,49, 52, 53, 55, 56, 57 
Renstad, 51, 52, 53, 55, 56, 
57 
224 
Brunskog, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 195 
Amatt, 57 
Bruket, 55 
Finneback, 53, 55 
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